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Dcn-Tal-Ez, Inc.
A n  im p o rta n t fa c to r  a s s o c ia te d  w ith  th e  g ro w ­
ing d e n ta l  in d u s try  is D e n -T a l -E z ,  In c ., o f D e s  
M o in es . T h e  c o m p a n y  w a s  fo u n d e d  in 1958 a n d  
in c o rp o ra te d  u n d e r  Io w a  la w s  on  Ju ly  26, 1961, a s  
th e  D e n -T a l-E z  C h a ir  M fg . C o ., th e  so le  p ro p r i ­
e to rsh ip  of Jo h n  L. N a u g h to n  of D e s  M o in e s .
T h e  p re s e n t c o m p a n y  w a s  in c o rp o ra te d  on  Ju ly  
24, 1969, b y  a g ro u p  o f 16 in d iv id u a ls , 11 o f w h o m  
w ere  D e n -T a l-E z  officers o r  em p lo y ees . T h e  o r ig ­
inal c o rp o ra te  n am e  w a s  D e n ta l In d u s tr ie s , Inc . 
T h e  p re se n t n am e  w a s  a d o p te d  A u g u s t  15, 1969.
T h e  c o m p a n y  w a s  first o ffe red  to  th e  p u b lic  on  
D e c em b e r 16, 1969, w h e n  a n  o ffe ring  of 4 0 0 ,0 0 0  
sh a re s  w a s  m ad e  a t  $ 2 3 .0 0  p e r  sh a re . T h e  p ro ­
ceed s, $ 8 ,2 2 5 ,0 0 0 , w e re  p a id  to  N a u g h to n  fo r th e  
o u ts ta n d in g  s to ck  o f D e n -T a l-E z .
T h e  c o m p a n y  N a u g h to n  fo u n d e d  b u ilt a 
lo u n g e - ty p e  d e n ta l c h a ir  th a t  a llo w e d  d e n tis t  a n d  
a s s is ta n t to  be s e a te d  w h ile  w o rk in g . K n o w n  as  
sit d o w n  d e n tis try , th e  id ea  c a u g h t on  on  th e  
w e s t c o a s t a n d  m oved  e a s tw a rd  in th e  m id -6 0 ’s. 
T o d a y , lo u n g e - ty p e  c h a irs  a cc o u n t fo r  v ir tu a lly  all 
n ew  c h a ir  sa le s .
A lm o st from  tim e im m em orial d e n tis ts  h av e  
s to o d  w ith  o n e  sh o u ld e r  d ro p p e d , n eck  tw is te d ,
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b a c k  b e n t, e lb o w s  ra is e d , w ith  th e ir  w e ig h t on  o n e  
fo o t so  th e y  c o u ld  o p e ra te  th e  rh e o s ta t  c o n tro ll in g  
th e  d rill w ith  th e  o th e r .
S u ch  c o n to r t io n s  re s u l te d  in  th e  h ig h e s t  o c c u p a ­
tio n a l c a u s e d  m o r ta l i ty  r a te  o f a n y  o f th e  p ro f e s ­
s io n s : 5 3 .8  p e r  c en t o f th e  d e n tis ts  w h o  d ie d — d ie d  
o f c ir c u la to ry  d is tu rb a n c e s . O n e  o f e v e ry  tw o  d e n ­
t is ts  su ffe re d  from  leg  a n d  b a c k  a ilm e n ts .
A f te r  a c c e p ta n c e  o f th e  D e n - T a l - E z  “ s it d o w n “ 
c o n c e p t d e n t is ts  c o u ld  s it o r th o p e d ic a lly  c o rre c t 
a n d  be  c o m fo r ta b le  a t  th e  sa m e  tim e.
T o d a y  D e n - T a l - E z  m a n u fa c tu re s  a n d  d is t r ib ­
u te s  a  v a r ie ty  o f e q u ip m e n t a n d  su p p lie s  u se d  in  
th e  p ra c t ic e  o f d e n t is t r y  in c lu d in g : p a t ie n ts ’
lo u n g e - ty p e  d e n ta l  c h a irs , d e n t i s t s ’ a n d  a s s is ta n ts  
s to o ls , e le c tr ic  b a se s  fo r  a d ju s t in g  p a t ie n ts ’ c h a ir , 
sw in g  a w a y  b ra c k e ts  h o ld in g  v a r io u s  d e n ta l  a c c e s ­
so rie s , a r t ic u la te d  d e n tu re  m o d e ls , a  l ig h tw e ig h t 
p o r ta b le  d e n ta l  o p e ra to ry  u n it w h ic h  c a n  b e  t r a n s ­
fe r re d  a n y w h e re  a n d  se t u p  in  m in u te s , m ob ile  in ­
s tru m e n ta tio n  c e n te r , a n d  a  c o m p le te  line  o f v a c u ­
um  sy s te m s , in c lu d in g  a c c e sso r ie s .
T r e n d s  c u r re n t ly  a c tiv e  in th e  d e n ta l  field  a re  
c re a tin g  a  d e m a n d  fo r d e n ta l  se rv ic e s  f a s te r  th a n  
th e  in c re a s e  in n e w  d e n tis ts .  T h e s e  t r e n d s  a re :  
T h e  F e d e ra l  G o v e rn m e n t s p o lic y  o f im p ro v em en t 
in th e  q u a li ty  o f life  in th e  U n ite d  S ta te s ;  sp e n d in g  
on  d e n ta l  c a re  in th e  p r iv a te  se c to r; a n d  g ro w th  of 
p re p a id  d e n ta l  c a re  in s u ra n c e  p la n s .
D e n - T a l - E z  is se t fo r  th e se  o r  a n y  o th e r  tre n d s .
